T.S.S. Olympia, Lunch Menu, Wednesday, November 6, 1963 by Greek Line
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GREEK LINE - T.s.s.HOLYMPIA 1/ 
WEDNESDAY 
WEST INDIES AND SOUTH AMERICA CRUISE 
C H E f' S S U G G EST ION 
Hors d' lEuvre Varies 
• 
fruit de Mer Cocktail 
Rolled Macharoni a la Grecque 
Philadelpia Capon a la Cardinal 
Athenian Salad, Olympia Dressing 
Copenhagen Cake 
Assorted Cheeses, Crackers 
fresh fruit Basket 
Demi Tasse 
NOV E M B E R 6 th, 
;;0,. 
1 9 6 3 
Lu h 
Cocktails 
Juices 
Hors d'Oeuvre 
Soups 
Farinaceous 
Eggs 
Fish 
Special Dish 
Entrees 
Roast 
From the Grill 
(about 20 Minutes) 
Cold Buffet 
Vegetables 
Potatoes 
Salads 
Dressings 
(fresh fruit Cocktail) fruit de Mer Cocktail 
Tomato Apple v-a Prune Mint Sauerkaut 
Beef Salad Moscovit Smoked Sturgeon Canapes Monte Carlo 
Red Caviar Caper Mustard Pickles Tomato Antiboise 
Garden Radishes Bologna Mortadella Stuffed Eggs Frou-Frou A'ida Salad Fresh Scallions 
lentil Soup Home Made 
Hot Consomme Vermicelli 
Rolled Macharoni a la Grecque Rice a la Brazilienne 
fried Eggs Jockey Club Scrambled Eggs with Cheese 
Grilled Pike Steak, Hollandaise Sauce 
Fried Pompano, lemon-Butter, Green Salad 
labskausse Seamen Style, Fried Egg 
Roast Fresh Ham, Apple Sauce 
Beef Stew with Fresh Green Beans 
Philadelphia Capon a la Cardinal, Supreme Sauce 
leg of lamb inach 
New England Pot Roast, Pan Gravy 
Olympia Sheche Kebab, Fried Potatoes Pork Chops, Country Style 
Calf'S liver with Bacon 
Roast Philadelphia Capon, Fruit Salad 
Galantine of Duckling with Madeira Jelly 
Boiled Calf's Brains, Vinaigrette Sauce 
Smoked Canadian Ham, Coleslaw 
Brussels Sprouts Green Beans 
~ Anna 
Mexicain Helene 
Orange Olympia 
Smoked Tongue, Aiglon Salad 
Roast Beef, Tartar Sauce 
Sliced Virginia Ham 
Assorted Cold Cuts a I' Anglaise 
Glazed Spinach Carrots Vichy 
Mashed French fried 
Tossed Green ~ 
Princess Escoffier 
Sweets ~ta~ Pudding, Chocolate Sauce Victoria Tartletts fiO(!enhaJlen Cak; 
Compotes 
Ice Creams 
Cheeses 
Fruits 
Beverages 
Apricots Peaches Kadota Figs 
< chocolate 
Ice Cup Creol Cookies 
Pistachio ~Jvanilla 
Selections 0 r'Cn Italian and Greek Cheese 
Sour Cream and Pot Cheese, Crackers 
Fresh fruit Basket/'~/ 
'-~ .. AmariG,iID, Nescafe and Sanka Coffee Demi Tasse 
Orange Pekoe " Ceylon Tea Fresh Milk Buttermilk 
Diabetic Bread Available on Request 
Postum 
Peppermint 
Wafers 
Camomile 
Mate 
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